



A Study on Therapists’Self-Understanding and Understanding of Others in Psychotherapy



















































































































































聴しながら 1 人につき 1 時間程度の半構造化面接を実施
した。ビデオを前半・中盤・後半に分け、各場面の開








































































































































本研究においても、表 2 より「願望」 7 切片の中で初心
者は 5 切片、経験者は 2 切片であることから、初心者の
「願望」が強いことがわかる。また「Th観」は初心者
???????????????????????
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